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CAMPESINOS Y S E Ñ ~ H P ; S  EN EL A 1 1 0  EBRO 
A COMIENZOS IIEI, SIGIO XVI  
liii 1500 y eii el territorio de  la ('oroiin castell;iii;i. el XOn,¡i de In pohl;ici<5ii \cgiii;i 
dedicada a I;iboics agric«l;is. A pcsai de ello, el ;iiigc dc otri>s ~>iiiitox ilc iiitcrCs Iiiito- 
riogrlifico ha traid« coriio coriseciierici;i qiie le situaciOii de  erra iii;iyori;i <le pobla- 
cióii siga sieiido taii dcscoiiocida coriio la de  I«s siglos pleiioiiiedic\ales; iiicliiso iiic 
rttravcria a decir que iios est i  1116s «ciilta aqiiella qiic 6st;i. El desarrollo de  I«s Esta- 
dos iiio<lcriios, la esisteiicia de  iiiia d«ciiriieritaciOii pr«t«e~t;idística. liaii posibilita- 
d o  para los años liiiales de Iü Ed;id Mcclin iiii  cariibio cii la Opticn de  las iiivcstigncio- 
iics qiie buscaii alcaii,.;ir uii carácter iiincioaiialitici> coii lo que. cii ocnsioiics. e picr- 
. . . . 
escase/ d e  conociinicntos que tcrienios de la vida rural c;istcll;iii;i eii csta Cpoca y par- 
ticul;irriiciitc sobre las relacioiies existeiites ciiirc señores !. caiiipesiiiosl 
Aqiii voy a prcseiitar iin cjciiiplo sobre cOiiio se podriaii estühlecer esas relacio- 
ries. Pero digo un ejeniplo y quiero insistir eii ello porqiie para llegar a aprehender 
en su coiijuiito la coniplejidad de  las relaciones sociale\ del iiiiiiido riir;il bajomedic- 
val Iiay que aceptar riecesariaineiiic cl principio de  la di\.ersida<l. Diversidad seguii 
las /.ollas geográficas estiidiadas. diversidad segiiii el rii:rrco seiiorinl eri el qiie se esta- 
blecen csas relaciones y diversidad en el tiempo porque la evoluciOri de las esiructuras 
i io \c ~iiocliicc clc i i ~ r i i i ; ~  si i i i~icn iii Ii«iiiopCiica. I'or t:iiilo, cliido cualquier posibili- 
il;i<l cic iii\tiiiiii cii i i ioclcl i~ lo\  ~csiili:ido\ cliic ; i c l i i i  se piidicrcii alcaii/.ar qiic sOlo prc- 
ICII~CII c~~ i i t r i h l i i i   i i i < ~ \ t s i i r  c(iiii<i \C orpiiiii/.ahiiii, a pri i ici l~ios del qiiinicn[os, las 
icl;ii.ii>iic\ \<ii'i;ilc\ ciiiic C;IIII~C\~II<>\ \ c i i c~ r~ (  e11 LIII~I c«rii:irca sit i i i idae~i el Al to 1:bro 
Y iii 1icrr;i <Ir. 1;i ~ i i i i i i i i i i ; ~  <'ii\till;i. 
F.1 iiinico i i i~ t i l i i c ic~ i ia l  qiic pcrriiite esta irivc\tigacion es e l  monasterio de Santa 
IIiiii;~ dc Kioicco y 511 iciic>ri<i tc i i i t i ) i ia l  iibic;id» ;rI siir del rio, eiitrc las sierras de 
I?\lri y I.liiii;i :il III>~IIC~IC. lii cc~iii;irc;~ de lii Iliircha al siircstc y la de I a r a  al oeste. 
I a ~ o i i o  iii\csita ciitrc c\ti>\ liiiiitcs pi-csciitc iiria dicotoiiiíe ciitrc las alturas de E l  Pá- 
r;iiiic> nl \ l i s  Iii ileiirc\i<)ii clcl c i i i i ~  Sluviiil ;iI iioric qiic cI;ii-ii origen a u i i  sistciiia 
i i i i \ t i i  clc c\ l i l<~inci i i i i  clc \iiclo. Ilcsclc e l  piiiito de vista histcirico, fue coiiquistada por 
Ordoiio I ciitrc e l  350 el Xhb. i i i ic iv i i i ic i~i lo en la pohlaci6ii de la  /oiia, coi1 iiria 
iiiiciisidscl i i i t i y  c\tiiii;ililc 1;1\ iii\titiicioiics religiosa\ rcgiilarcs'. E l  caiiii i io de San- 
ti;igo potcrici¿i e l  cIc\:iiic>llc~ de estas coiiiarcas y e l  <le los ceritros allí ubicados critre 
lo\  c~iic 1 ;  iiiiicl;ici«iic\ cirtciciciisc\, iii ia de las ciinlch fiic Santa María de 
Oiiiiiiaii;ijiinr'. iiciip;iii iiii 1iig;ir de\tncad». lil ii;iciinierito de este riioiiastcri« hiiy que 
~pi>iiciI<i ci icl;iciiiii cliicciii coii A l lo i i io  VI1 qiic el 1 de septienihre de 1139 coriccdi6 
i~ii;i c;irt;i iic clciiincibii cIc~iiii:iil:i ;i lni  liii4. E1 icciiito nic~iiistico, que tiivo varias iihi- 
ciici<,iic\ li;i\t:i i i c l i> [ ' t ; i i  lii iIcI'iiii1i~;i e i i  1238' i.i)ii la iicIic~c;ici<iii cIc S;iiitii María de 
Kio\cc». ci i i i t i i  ciitrc $11 ~piitririic>iiii> COII uiia graiija llamada Ceriiuegla doiiada a la  
i i i ~ t i t i i i ~ i< i i i  el I< cic tcl)icio de 1150" por el Eriiperador. Eii iiiiiiierosas ocasioiics las 
Iiiciitc\ detiiicii ilc csic iiioclo la iiicricioiiada graiija: «Este piicblo es del inoiiastci-io 
! cciii i<ido\ \ii\ il:riiiiiio\ y p;i\tc15 y iiioiitcs. Los vecinos del son vasallos solariegos 
y \ ixcii 1x1s l;i\ i>rclciinii/.;i~ q ~ i c  el iiioiiastcrio Ics da. Niiigun vecino del r i i  otro pcrso- 
ii;i 11iicilc edificar c;is;i cii el ciiclio lii;ar s i i i  liceiicia del moriasterio y cori el tributo 
o ccii\il c~iic se IC caigarc ( . . . l .  Ilil! jiihticiil e11 ~~ rehe~ i c i¿~ i i  civil y criil i i i l i i l coi1 e l  Adc- 
I i i i i t ; i i l c i  de C';t\t i I l ; i . lil i i ic~i i i i~ter i i> su circe1 y pr is ic~i ies~~. 
I.;i ilociiii iciitnciiii i cliic \e  1i;i iiiili,.;ido para cstiidiar el tciria que rios ociipn, es 
e l  ic\iiltiiclo cic iiii;i \iiii;iciiiii jiiridica qiie criiitieiic uria seiitencia a i in pleito conse- 
citciicin de i i i in cci! i i r i i i i r ;~ de rctwldía ciidc'niica de 10s i>oblad«rcs de Cernuegla que 
pietciiilc eliidir 5115 obligiicioiies para coi1 los representas del señorío de abadciigo. 
1.2 sciiteiiciii l i ic pr~ii i i i i lgada el 23 de Eiicro de 1512 interviiiiciido como juez Juan 
cle Viciori;~' E l  [~lei to fiic eiitablado a reqiicriiiiiciito de los nioiijes eri noviembre de 
1511 ariie ;ilgiiii;is iiisuiiiisioiies de los \.ecinos de la graiija que diiraban ya más de 
~l i i i i icc n i i o .  
I l o \  soii. ii iiii iiiodri dc ver. los ejes \obre los qiic se vari a estructurar las relacio- 
IIC\ x ~ c i a l ~ s  c ~ i ~ t c i i t c ~  ciitrc e l  senor y los vasallo\ <le Ccrnucgla. Por un lado, tene- 
iiioh el i i i ib i to  ccoii<,iiiico y por otro el jurisdiccional. E i i  furicion de esta bipolariza- 
c i í~i i ,  tic creido conveiiiciitc estriictiirar esta exposicioii en dos partes aunque en mo- 
do ;ilrii i io ello imnliciiic iiidividiializacinii s i i i i i  todo lo contrario. influencia rec í~ ro -  
. . 
ca detcriiiiiiaiitc. Estriictiiras y supcrcstructiiras, dos lacctiis que pueden acercarnos 
;i ec~iic~eer CI ii i i i i ido C:IIIIPC~~I~O mcdicml. 
1. Hi:I.A<:IOSES SOCIALES l>k; I'HOD~JC<:ION 
Uc lo qiie sahciiios del piii1orain;i del caiiipesiriaclo castellano a finales de la Edad 
\Icdiii. al ineiios se piide afiriiiar la graii Iicterogencidad existente en su seno, debido 
i io sc i l c~  r i  asncctos iiiridiccis siiio taiiibiéii socioecoiióinicos. E l  «vasallo-solarieeo)>. 
- 
qiie e \  eonicl se defiiic el cniiipcsino de riiicstra fuente. se detiiic esencialmente y en 
cii;trito ;i 511 coi i tei i ido coi ice~it i i ; i l ,  coi i io coloi i i> q i ic  1i;iliit;i iiii io1;ir \iiii;iil<i ci i   do^ 
iiiiiii« ;,,ieri«. fii t;iiilo qi ic \;i\;ill~ es iiii colo i io \i i icii l; i<li i t i  iiii \ci i<ir.  N o  ohst;iii!c. 
i i o  Ilesa n teiiei las cc~iicoiiiit;irici;i\ del sicrwi [iropi:iiiieiiic i l ic l i i>  c i i  l o  cliic a I:i :i<l\~ 
cripci0i i  a la  tierra rcpcc ia :  es, po r  ellii. iiii cnni[>c\ii i i i l ih ic  c i i  \ii cnl,acid;id i i c  iiiin i- 
i i i icr i t~). Y asi Eiic \arici«ii;ido eii I;I\ corte\ t<~lcdai iar  de IJXO". 
.Iiirito a este coiiceptci de vn\olio-\ol;rricyci, i i ic  p;irccc <le i i i t c r k  de \ t i i c ;~~  el (le 
<<rr i in in>>.  Ccriioc.cla. a I;i c~i ic  \c ~>iicclc nt;ilci.i.nr c o i i i i ~  t;il. c in  iiii;~ de I;i\ cnri c i i i -  
. . 
ciicrita circii i iscripcic~iics c i i  I;ir q i ic  se clii.idi;i el ori.;iiiigr;iiii;i p r o d i i c i i r ~ i  del ;ih;iilcii- 
80 de S;irita Mar i a  dc Kio\cco. ( ' i i i i i o  c i l i i l n  clc i>ro<liicci6ii. c i i> i )  i ~ r i c c i i  ;ic:i\o 1i;iv;i 
u . , 
qiie rasiiearlo eri 1;is <<vilaen rorii;iii:is y i i i ic  es c<liiil~;ir;il>lc ;iI coiiccl>to <le <<licrc(l:icl>>, 
rcspc~ndc e l  sistcnia tradicional (Ic gesti6ri de l«i i i ioi iastcrio\ cirtcrcicii\e\. y I;i\ rc1;i- 
cioiies c i i i rc  lo, li;ihit;iritc\ dc loc sol;irc\ i> ~iro<l i ic torc\  y el \cii<ir o ; ih; ici ,  \c coii;ili,;iri 
;i través <Icl priorato cIc Qiiirit;iiinxiini. 
l i i i a  dc liis ciicstioiics qi ic la  \ciitciicia de 1512 [iretciiilc del;ir hici i  cl;rro c\  q i ic  
121 pr«pied;id de I;i gi;iiija de Ceri i i icf ln ch del i i i«i i : i~tcri i>. Y \ ; i l~ ; i t i~ In 1215 cI i~i; i~ici ; i i  
dc lo\  irialiccs que esie coiicepto de [>ro~iied:id adi>l>t<i ti;!.; 1215 i-cvoliicioiic\ l>iiri.iii.~ 
sas. esta <liiedal>;i s;iiiciiiiiadn eii iiiicstr« c;i\o por  iiii;i scrie [le l i r i i  i l cg i<~ \  irc;iles y 
cscritiiras y por  la trndicii>ii or;il. liii cstos i? i  i i i i i i < i s  se iii;iiiiEicrt;i ;iI rc\pccti> ~ i i i c \ t r ~ i  
doci i i i ic i i to: 
«Otrosi adi i id ico e i i ia i ido ai ic la i?r»i>icclat de los tcriri i i ios cirii i i io i i tc \  
. . 
e prados c p;iri«\ c ;il)rchadcro\ b i i r i  i lc l  dici io i i i i> i in \ tc i i i i  c i ~ i i c  il;iqiii 
adclaiitc rion le pcrt i i rhei i  i i i i ig i i i ia  pcr\(~i i ; i  511 ~>r«i>icd;it c \cnor i i i  por  
;igor;i c ]>;ira sicriipre j;iiii;rs piics \ii prociir;idor c i i  r i i  i ioi i ibrc ~>r«ho bici i  
sil i i iteiicioti por  tics privil legicx i: iiii;~ (loiinciii i i qi ic fiw el ;ihhnt c l i ~ i i  
(ionqalo nirtig~i;i i i ieiitc In q i ia l  vidi> I a ~ c r  c l  i l ic l io i c t i g o  .jiii;i<lo dc ca- 
luni i i ia  q i ic  ju ro  coi i  poder del (l iclio coric.cjo c asi 1 0  ii!o <lecir>>". 
H c  po<lid« comprobar la cxistciici;~ <le esti15 ircs privilegios Iccli;idc~c c i i  1150 coi i-  
ccdidos por  Al lo i iso V I I ,  r io nsi de le doii:icii i i i qi ic iiiciici«ii;i el ~ l i ~c i i i i i c i i i o " ' .  i\ 
ellos habría qi ic anadir i ina conipra elcctiie<la ;i <;6iiic/. (;;ircCs ci i  1228. ;\qiii tciic- 
mos i ir i  claro ejemplo de I;i iiti l iclad qi ic tcii ia [>;tia cl i i i< i i i ; i tcr io \ii cclci coiiscr\;i<lor 
e i i  rclaciói i  co i i  sus ii istrii i i iciitos. 
I.as rclacioiies soci;iles de prodi icci6i i  critrc los c:ii i i[>csiii i~\ y el sciii>r re c\tr i ic- 
turan eri t«rn» a dos ejes liiiid;inicnr;iles, a .;:ilier: la ociipnci6ri dc iiii solar y el ;ipro- 
vechaiii icnto de los reciirsos sili.og;iri;idcros c«iiiiiiics. I'rocc<l;ini~is por  [>arte\. 
El asciitamiento de i i n  ~a i r ipes i i io  eii la  gi;rnja <le <'erriiiei.la s i i ~ i o i i i ; ~  la rcccp- 
c ión de u i ia  casa acoriipanada de iiria porci6i i  de ticrr;i ciiltivat)lc. 1:I niiiiia.;tcri« sieiii- 
pre prctendi6 riiantcticr la  pr«piednd sobre 1i1s cdil'icios de si15 \ol;iriep«r c«iiii> Io r -  
m i l l a  que Ic pcrni i t ia coi i trolar y vigilar \l is dercclios. s i  \e esprcr;i la c i i t c i i c ia  de 
Ccri i i iegla a l  respecto: 
<<Otrosi n ia i ido qi ie se pida liceiicia ~ i o r  cnd;i iec i i io  dcstc 1iig;ir c;icla c 
quando que qiiisierc edificar c;is;is c i i  esic dicho 1iig;ir o ci i  el tcr i i i i i io 
del e r ion la  pi icda l'aqcr de otr;i rii;iricr;i piier parcscc ser del d ic l io  r i i « ~  
neslerio a l  scnorio c propicd;id e sicriil>re \c i iso nsin" 
Obviameiire, si u i i  sol;iricgo corisir i i i :~ ci i i i  I icrr ici i i  sil riioradn. estaba olilig;id« 
al pago de iiri t r ibuto rccogtiir«rio: 
«Ni i igui i  vecino del r i i i i  otra ~>ers»ii;i piica edificar c;iw c i i  el cliclio 
Ii igar sin licciicia del i i ioriestciio y cori el t r ib i i to  ii cciiso q i ic  se le 
carparcni2. 
1' e l  i i i i i i ia\ici i<> III~I~IIKI~X! \ci c\ci i i l~ i i loso ;i In 1ioi;i (le co i i~edcr  tales licciicias 
~ io i i l i i c  iiii;i i c /  i:iilic;idii e l  i.oli~ii<i o \iiIniicgo ;idc(iiiria ciertos dciecl i ( i  sobre s i l  so- 
I;ii y la czl>iilsiiiii co\i;ib;i ;il wñor la  c;iiitidad dc 10.000 iiirs.". 
I'oi I;i\ c i~i i<l ic i i~ i ics geogrilicnx dc la zi~ii;i <loii<lc se ciiciiciiii;i iibicticla la graiija 
cIc <'ciiiiic!!l;i. iiii\ ericoiitiniii<ih coii iiii sisiciii;i cIc cci>iioriiin riiixtii cii <loii<lc I;i agri- 
c i i l i i i r ;~ iiii, iiiic c~~i i i~~lci i ic i i i ; i< i ; i  \c i c ;icoiiip;iii;i<la por In cxplotüci6ii gaiiadcra, clc- 
iiiciii i) i i i d i ~ p c ~ i ~ ~ ~ l i l c  dcl \i\i tii i i PICI<~~ICI~YO. I\ cII(I piirccc reipoiidcr la dcciicacióii 
y ~~ic<i i . i ipnci i i i i  c<)ii qiic se c~i ip i i l ; i i i  cii iiiicslrn dociiiiiciitacióii las coiidicioiics sohrc 
l;is <~ i i c  se csi;ihleccri el ;ipri~vccliaiiiici~to <le I;i /oiias silvoganaderas de Ccrnucgla. 
1<1 c<>iiccj<i cti t;i i it« qitc i i i ~ l i i i t ~ i 0 1 i  r c ~ > r e ~ c i ~ t i ~ t i ~ i ~  <le la as<~ciiiciOti <le los vasallos- 
si~l;iriegii\ dc I;i giiirija. ticiic <Icrcclio ;iI ;i~i i i ivccli; i i i i ic~~to de estas ticrias iiiciili;is, 
[le l;ic iigiins qiic pi". ella\ coiriii i <i <le l;i\ qiie cstl:ii c\iaiicadas, y de la\ ciiciiias para 
Iciia 1 1par;i a l i i i ic i i i i~ ilc \ i i s  cci<liis; iiiclii\<i iiciic cl dcrcclio de roiiirnr parte de los 
i l l i l ~ i t c ~ .  
<<Oir<)%i el diclio coiiccjo e s i i  prociiriidor eri 511 iioiiibrc probo bicn so 
i ~ i i c i i c i ~ i i  ci 11;ihcr p;i\ii<l<i lor tCriiiiiios iiicliis»s deritro (Ic los niojoiics 
i lcl <liclio liig;ii c tal ci~sli i i i i l irc liciieii de tieiiipo ir i i i ieni~irial ;icst;i parte 
de v ~ s i l l ~  i r ;  c c i i o r  c i ) i i i i~  cliclii> cr c < ~ i i  i i i(~i i tcs c prados c pastos 
c I ~ C ~ C I  :1!111:1\ c~ r r ie i i l c \  c CCIIIII~CI cort: i t id~ l i i s  CIIC~~I:IS e r <~ i i i p i c~ i c l i ~  los 
csiclo\ c ;~[iiovccliriii<losc dc lo\  diclios tCriiiiiios aiiiiqiic i io parcscc fcncr 
la diclin cosliii i i l~rc coii l i i i i lo  algiiiio ii i ; is cie por Inrgo liso qiic Iinti gaiin- 
[lo coiitra s i l  sciior coriio cliclio es lo qiial iiiarido qiie se giiardc a los di- 
cli<is v;icallos dc ;iqiii n<lleiitc para siciiipre j;iilias c«iil«riiic a la ley de 
estos rciti(~s c IIOII seiiii CI riiny,uria «ira cosa dc~aSorad«s>>~~.  
iicccii Ii>\ solaricgor ili ic eslo? ciiiidiaiid«: 
<<Otr«\i iiaiidi) qiic cl gaiiado dc la c;is;i e gr;iiija de Qiiiirtariaxii;ir piieda 
pacei c ;iiid;ir dc iioclic c dc di;i e i i  todos 10s tl:riiiiii«s qiic el dicho lugar 
ticiic lo cu;il iii;iiido qiic Ic sea giiardado piics lo tieiie <le iiso c costiiinbre 
i i ~ t ~ ~ c ~ i i ~ ~ r i ~ i l ~ ~ ~ ~ ,  
Si Ii15 s«l;iriego\ iicccsitabnii ;iiiiiiciiiar las zorias de pasios por iiccesidades de 
I;i prodiiccióii, debi;iii pactar coi1 el cciiobio arrieridos especiales qiie se saliaii ya de 
l i i s  ~rclacioilcr nori~iales cxi\tciites eiitre v;isall« y señor. U n  ejciriplo de estos arricii- 
<los se prodii ju cii 1505 ciiaiido el abad <iori Martí i i  de Aigcs arrciidó a los solariegos 
clc <'eriiiiegl~i por ciiico ailos: el disll-iitc de la dcliesa de Quintaiiaxuar para el gana- 
do ovcjiiir» duraiitc los riicscs de fchrcro, iiiar/o y abril; y rnoiite Espiiioso para que 
los gaiiados de nr;id« piidicccn pacer dc noclie. Por todo ello cl nionastcrio cobró 
i i i in coiitraprest:ición ecoiióiiiica coiisisteiite e r i  tres corderosi6. 
Eii estos dos áiiihitos Iiiiidaiiient;ilcs de la actividad ecoiiómica, la  tierra y la 
ii;iii;idcria. los iiicdios de irabnio iiii l i~;id«s nertenecen al va.\all»solaricao. Entre ellos 
- - 
de iticstiiiial>lc vnloi sol1 I«s iiistriiniciit»s de ciiltivo, iii i iy espccialiiiente los arados, 
y 111s ariinialcs de tiro, sieriiprc bue)'es. 
Hasta aqiii he tratado de reflejar lo qiie e l  carnpcsino recibia del señor en fun- 
cióii del dcreclio de propiedad qiie este i i l t inio se autoconcede con el refrendo del 
poder real. Veaiiios a contiiiiiacióii las obligaciones econóiiiicas que debía satisfacer 
e l  s«l;iriego de Ceriiucgla derivadas de liabitar y explotar iiii solar ;ijcno. Estas obli- 
g;ici«iic\ \c co1icrcl;ihaii c~cl ici ; i i i i ic i l te el1 ci  [poy<l i Ic cci i \o\ rcc l l f i i i t i>r io \  ) ci i  j l rc\ i : i~ 
cioiic! pcr\ori:~Ic\ de liicr/:i de t i l~l>; i jc~. 
liii cc~i iccpi í i  iiii! t in~l icioi i ; i i  resiiiiie el car ic ic i  clc I;i\ ~ i i c ~ i ; i c i o i i c ~  c «riiiiiiic;i\. 
M e  ic f i c ro  ;il de i i i l i i rci«i i ,  qi ic ii' i '~>~~eret i i l i ; i  c i i : el pi igo tic 150 i i i r \ .  :IIIII;IIC\ co i i  
cardctci Kio c iii\;iii;ible; o b ic i i  ei i  el 1i;i:o dc iiii );iiiini ;iiiii;iI :il ahnil ! 511 sCqiiito. 
Es decir, se es t i  i i i i l ioi i icr id« iiii \ixtciii;i ; i i i i h i~a lc i i t c  <le cxrr;rcciOii cIc rciit;i q i ie  lp i ie~ 
de  ;idoixar In loriii:! ei i  e\ipecie o ci i  <l i i icro \ c ~ i i i i  i.oti\crii;i al  hciior i i i ic  r io ;il 
c;iiiipc\iiio 
«I*1s vcciiios del  d ic l io  I i ixar <le C'cr i i i ier la soii varallor s<ilnricros dcI   di^ 
- 
ch i i  i i ioi icstcr io c hrc in iepos c soii <itilig;iilos ;I ]iag;ir ~ i c i i t i i  c ~ i i i c i i c i i i n  
iii;iiarcdi\ ci i  c;iiI;i iiii ;iiii> (1 *;ir i i r i  !;iiit;ir ;iI i l i c l i i i  ;ihh;ii q i ic  e\ I i i c i ; ~  
clc aqt i i  adcl;iiitc i l c l  d ic l io  ii i»iic\rcri« p;ir;i siciiiprc jririias c ;I los q i ic  
el <l icl io ;ihb;it siiyos c « i i \ i ~ i >  tr i ix icre c 105 q i ic  Ii;iii i lc  iis11 c c i> i i i i i i i h rc  
~ l c  oriicr co i i  el clicho ahh;ii dc t ic i i ipo i i i i i ic i i ior i ; i l  :i c\i:i ~ i n i t c  \c:iiiid 
qi ic el <liclic) ;ibl);it l o  qiii!icrc l o \  <liclios i.iciit<i i.iii<liicrii;i r~~: i r i ivcdi \  11 
el l l ic t l l l  v ; l ~ l t ; l r ~ ~ ~ - .  
A 1;)s pi.cslaci»iics ~ ic rs (~ i i ; i l c .  scgtiiiclii i lChito cc i~ i i i i r i i i c i ~  i l c l  \i i l; iric-il pai;i coi1 
s i l  \ c i i ~ r ,  se les dcdicn iiii;~ ntci ici i i i i  cspci.i:il c i i  Id sciitciici;~ de 1512. liii c \ t i i \  tC r i i i i ~  
r i r i \  \e cxprc!;i el cit;iclo cioci i i i i r i i to: 
<<Otrosi ni;iiido qi ic \c;iri oblig;id«s l o \  vcciiio\ ~ l c l  diclii, l o ~ ; i r  i I c  ('cs. 
1111cg1;i ;i f w c r  ;il ~ I i c l i o  ;ihb;it (1 ;il [ p i h i ~  qi ic csttivicrc e11 (JII~II~;III;I/~I;~~ 
tres scrii;is c i i  cada iiii aiio qiic es iiii;i Iii icbra par;i Iinrliccli;ir c I i r r ; i  [);ira 
seriihi-ar e ot ra par;! scgni; a l  bsrt~ccl i ; i r  c e r i i b i l i r  c;iil:i i i i i o  coi1 si l  par  
de bticycs. E el qi ic II~I to\ icre si i i ~  i i i r  I i i icy qi ic \e i i i i i tc co i i  o t r o  de 
iii;iiici-;I qi ic I i2; i i i  «tr;i I i i iebr:~. ti el i;iI icc i i io  qi ic t i < >  t i > \  ici-c hii io iiii hiicy 
c se jiiiit;ire coi i  o t r o  cliie \,iiya coi1 lii dichri Iiiiebi;~. Ii el q i ic  asi (l icrc 
el dicl io bi iey c l'iicic al o t ro  vcciiio coi1 lo \  cliclio\ Ii i iey\ qi ie el po r  \ t i  
pcrsoiia sea obl igado ;i ir a I;izer lo  q i ie  Ic iii;iiidc el d ic i io  prior. li ti11 
obrero de cada c&sa iiii dia 1)oi-o scgiii cri c;id;i IIII ai io r eg i i i i ~ l  q i i c  Iil I iai i  
de tiso c de e ~ ~ s t i ~ r n h r e ~ ~ ~ ~ .  
Iil iexto preseiita<l<i es sii inaiiierite expl ici fo y rcl lcja cl;ir;iiiiciite toda\ I:i\ coi id i -  
C~CIIIC~ de las prcst;icioiics pcrs«ii;ilcs, c\ccpto iiii;i: el clcrccliii ~ l i i c  ici i ia el x i ln i i cp< i  
de ser alinicntado iiiicritras r ca l i ~abn  cstc trabaljo. As i  qiiedn iii;iiii~cst;idi> c i i  otra grl i i i jn 
de l  i i ioiiasterio. 1:uciitcriiurein q i ic  t i ivo uiias coridicioiics ~iráctic:i i i ientc i<lkntic;is ;i 
las de Ccrii i icgla". C o m o  sc piie<lc «bscr\,ai. r i ~ d o  t i t i i lar  de iiii fiiego cct;iha obliga- 
d o  aiiualniciirc ;i ceder tres diac dc 511 t rabajo priri i la c\pl«t;ici<iii de I;is tierr;ir dc l  
seiior. Estas tres sernas se repart iai i  ciitrc I;is dos Iiojas eri I;is qi ie estaba d iv id ida 
l a  reserva señorial doi ide sc cult ivaba cc l i is iva inc i i te  el cereel ei i  ct iyo proceso pro-  
duc i i vo  Iiay ires r i i ~~ i i i c i i t os  algidos ci i  10s qi ic \e Ii;iciaii clcci ivar las \erii;is: c i i  l a  
ho ja  piiestn cri ex l~ lotac iór i  di i rnnte I:i seiiiciitera y l a  siega; c i i  I;i Ii«j;i ei i  descriiiso 
se part icipaba eri el proceso de regeiieracióii i i iedi i i i i te c l  :irado. L.as prcst;iciorie\ de 
cada soler consistiaii en iiria pareja de bucycs con  sus arados y el ni«/» que 111s cori- 
doce para barbechar y sembrar y eri caso de que el solariego sOlo tiivicse iiii bucy 
dcbia asociarse con  o t ro  eii sil misri ia si tuaciói i  y niiciitras i i i ia  coi idi icia ;i 10s bueyes 
e l  o t ro  debia ooiicrsc a disnosiciói i  del señor n i i ra ekc tuar  cn;iluiiicr i1ir;i I;ib«r eri 
l a  s in i ie r t~a  o e i i  tare;is de ac«i idicioriai t i ier~io del espacio p;ir;i l a  pr«diicci«ii. 1.a ter- 
cera scriia se hacia ckc t i va  e i i  l a  \ieg:i diirarite l a  qi ie c;ida cariipcsiiio dchia prestar 
<'uiii(i coiitr;il>iiritii ci ini i i i t i i t i io y ciiiilitativo a la\ ~>rc\tacioncs qiie debia satis- 
pI ,< < ,  . . e l  ~ i i i i i pe \ i i i ~>  ilc ('CIII I IC~~~I IIIIC<IC ser i i i tcrc~aiite c«~ioccr el hcclio de que en 
c x p l ~ ~ r i i ~ i ~ ~ i i e \  \ i t ivi i i icoli i \  coiiio lii\ c)iistc~ites CII I;ueriteiiiiircra, las sernas debidas 
c r i  i r  y re prcstiil>nii coiiicidieiiclii coii la\ Iiihores de atar, avinar. cavar y 
\c i ic I i r i i i i~ r~ '~ .  
I.lcg;id«s :i c\tc piiiit<> ci>ii\ iciic hiiccr iilgiiii i i\ rcllcxioiics sobre el sigiiificado real 
(le lii\ reliicioiics de pr«diicci<iii qiic i c  clcdiiccii dcl objeto concreto de estudio que 
iioh ociipn. 1 lnhlnr de reliici«iic\ sociale\ (Ic prodiicci011 iiiiplica cucstioriarsc, pririic- 
ro la\ t'orriias <le 11ir)picdacI ilc Ii15 l uc r~as  ~~rodi ict ivab (trabajo, capital, tierra); segun- 
do. Iii divi\i<iii \ ~ c i i i l  <le t i i i l~ i i jn;  y tercero. lii <listrihiici(,n social de la reiita, su carác- 
ter y iii i igiiiriid. 
1.a cstriicriir;i de I:i r>ropicd;id feiidal de la tierra sc defirie esericialmciitc como 
i in si\tciii;t c o i i i ~ ~ i l r t i d ~  o i\.isiI>lc lo ( l i le  se Iiiice particularriieiitc palpable en las granjas 
ci~rercicii\e\ que rifii i ;i principios del i g l o  ?<VI \igiicri iriariteiiiendo la tradiciorial 
(liii\iOii del scfiorio Icudal en l o  que es el scñorio domiriical y las tciiciicias2'. Hay, 
I>or t:irit(>, qiic d i ~ t i l i ~ l l i r  e11( 'er l l l iegl~ \'arios 111veIes de propiedad que se resliriieri 
cii lus piiiitos sigiiiciitc\: ~>ri i i icro Iin1ir;i que discernir la corifiguración del rcgiiiicii 
(le piopiccliicl de la  ticil;! cii la rcscria seiiorial; scgurido, de los solares cedidos a los 
c i i i i i j ~ c ~ i i i ~ s ;  y Icrce~o, <le l i i s  donas \ilvog;iriaderas. Por otro lado, el régimen de pro- 
piciiiiil sc \c iiccc\aiiaiiiciitc i lctci i~i i i iado por la li~riii;is qiic adopta la exacci6ii de 
rciita dctroiilii ~ i o r  cl seiior al prodiictor directo. 
El, 1. i r ~ ~ ~ r v i i  . . , dor~iiriiciil, dcdicnda al ciiltivo del cereal y explotada directamente 
[10r el iihnd dc Sniita hlarin de Kioseco, el dcrccli i~ legal, juridico o eiiiirieiite de pro- 
picdnd <le la i icrri i  es15 cri iriaiios del sciior coiiio t; i inl~it i i  l o  esta el dercclio de uso. 
1II c;i[~it;iI. c\ decir cl coiiji irito dc hiciics de prodiicci6ii iililizados en la explotaci6r1, 
prcsciita t:iiiibiL:ri iiii rCgiiiier~ coiiipartido de propiedad porque iiiientras es el señor 
el qiie aporta Ic reproduccióii vcgctal, iiistalaciories siihsidiarias y parte de la herra- 
iiiiciiiii. el ~( i lar iego es cl i i t i i lar de parte de esos iiistriiiiiciitos como son los arados, 
los aiiiiiiale\ de tiro y por \ii1)iicsro de su propio trabajo. qiie son cedidos en fiirición 
de iiii sistcriia de r>rc\taci»iics per\oiinlcs qiic rios poiieii en directa relación coii iiii 
scgiiiido iiii 'cl <le propiedad cxisteiitcs en la granja de Cerriiiegla. 
liii la cxpl«taci6ri de la rocrva dorniiiical, In reiita producida se la  apropia iiite- 
graiiicrite e l  seiior y s6lo sc ve obligado a dctrar la reproducción vegetal y los alimen- 
t«s qiic d;i al caiiipcsiiio iiiieiitras éste efectúa las prestaciones. La división social del 
triibajo cri Iii reserva atiende a la tliferciiciacióii entre l o  qiic es trabajo fisico aporta- 
d« por el cariipesiiio y triibajo iiitclcctiial o de gestióii qiic l o  poiie el señor o abad 
de ('eriiiiegla qiic i i t i l ira conio iiircrriiediario y representante al prior de Quintanajuar. 
L-l scguiiclo iii\.cl de propiedad iios conduce a estudiar las relaciones sociales de 
prodiiccióri cxistciitcs ciitre el señor y e l  caiiipesiiio en función de la ocupación de 
éste dc iiii solar « teriencia que juridicariiente pertenece a aqiiél. Coiiio reconocimiento 
de ese dercclio ciiiiiieiitc y, por taiito, como inedio gararite de la  propiedad de uso 
que ticiie el explotador directo de s i l  solar, 110s encoiitranios con una serie de obliga- 
cioiics rec«giiitorias qiic se concretan a travks de la satisfaccióii de tina renta, que 
en iiiiesrro caso puede teiier un triple caractcr: eii dinero (150 mrs. al año) o en espe- 
cie ( i i r i  yaiitar), y en trabajo (tres serrias). E l  solariego, que es propietario del capital 
y del trahiijo i i t i l irado e i i  la prodiicciciii adcinas de ser el responsable dc la gestión 
y opr>rtaci«ri del trabajo fisico. ticiie tanibicii la capacidad de transferir su derecho 
de ubo c iiicliiso oponerse a cualqiiier arbitrariedad o ingerencia. Pero, junto a las 
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(10 dc ;iIfcr;iciiiri de lo\ veciiios qiic se rcsisfi;iri o Iii enpliisióri de <;arcia Alonso a 
qiiicii el iiioriastci io iiciisii cIc i io [pagar lo\  cciisos y ~>rcstacioric\ a qiic estaba obliga- 
c l i r  por \ii con<lici<iii i l e  s»l;iricgo. L ( i i  realidiid lo qiie los caiiipegirios preteridian hacia 
y;i viirios años cm iiiliihirsc (le la rutclii senoriiil del ;ihad dc Saiitii Maria de Kioscco 
;i S i i i  (Ic olitciicr I;I [>r«picd;id total dc los tcriiiiiios de 121 granja y coiiscguir pasar 
a ser coricci(i ic;ilciigo para Ir) qiic i io <lii<lari~ri cii asociarse con el A<lclniilado Mayor 
<le <'asfill;iL". I;i sciiieiici;~. ;iiispici;i<l;i por I;I ('oroiia c;istell;iii;i, dejaba bieii patcii- 
ic la ix~sici<iri ilc Iii i i i is i i i i i i  i i isiitiicióii i~o l i i i ca  uiic an«vó a I'rav Fernando de I r ó n .  
. . ,  
iil>iid del iiioiinstcrii~, !>ara pcrpctii;ir iiiias condicioiics iociales y econóniicas qiic tu- 
\iii.>ii .i, .i.ig,,ii ci. I I " 0  \.>,.li,i,iil,~. l&,\ . 'lli~>'.\l"." ..<"l\.i '".c'~>" 11<)111.1 .<)\ .111lIC11- 
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11. ASI'I:<:l'OS .IIIKISI>I(:(:IONAI.KS. 
.Iiiiito a las rclacioiics ccoii0iiiicns cxisieritcs ciilrc los cairipesiiios de Cerriiiegla 
y s i i  seiior qiic o i i  ciciicialiiiciitc di. dc[>ciidciicia. dcbciiios Iiablar de otro coiiji irito 
cIc coiicxii~iics cxirtciiies ciiirc ;iiiil>;i\ p:irics <Icriv;i<liis de Iii ~>cririaiicncia del señorio 
iiirisiliccii>ii;il i i i ic ciciccri i i i io sobre los »tios. v uiic pcrniitcii al señor d i s~onc r  de 
. . . .  . 
iiii i i is i r i i i i ic i i i i~ csfr;iccorióiiiic» coiiiplcniciit;irio cic coaccióii. cii este piinto seri nc- 
ce\ariii :ifciiilcr ii do\ ciicsfioiics relacioiiadas eritrc si: la situ;icióii ii iridica i~crsorial 
de los iiidividiios y In siiii;icióii jurisdiccional y de gobierno de los vásallos-s~lariegos 
cii iaiito qiic colectivo, asi como las relaciones que sobre estos ejes se desarrollan con 
el señor. 
I..ii gciier;il. la sitiiacioii ji iridica persoiial de los solariegos que habitaban las tie- 
rsiis del i ioric del I)iicro se c;iracieriza cii priiiicr Iiig;ir por ser Iiorribrcs qiic gozan 
del cstaiiis de libertad cii el sciiiido juridico del tfriii i i io, es decir qiic no se ciicucii- 
ir i in atados ii la  ticrrii iii ;i otra pcrsoiia. E l  origcii de estos coloiios solaricgos hay 
qiic I>iiscarIo ciitrc los «casati)> y «iiiiiiores», campesiiios libres entrados cn cncomeri- 
d. .' ' 
CILI~II de i i lgi i i i  señor poderoso qiic Ic cede ticrriis cii prestimoriio a cambio de tinas 
rciii;is eii especie y/o eri prest;iciones personales. Pero a fiiinlcs (Icl siglo XV la liber- 
!;id de rri»vilidad del caiiipesirio, sniicioriada por las cortes tolcdaiias de 1480, era un  
i i isir i i i i ici i fo i i i t i s  Ciivorable para los scñorch qiic para los caiiipcsiiios porque se trata- 
ba de i i i ia libcrtad de iiioviriiicriros iinpiiesta qiie introducia en la vida del solariego 
uiia fiicrte dosis de inestabilidad sobre I r i  tierra a lo largo de varios siglos. Este es 
el sciitido que ticiieri las Iiiclias, incliiso coii las arnias, qiie protag«iiizaron los sola- 
ricgi~s de Ccriiuegla eii 15112' ciiarido se trate (le expiilsar a urio de sus convecinos, 
(i:ircia Al«ris«; s i l  deseo era pcrriiaiieccr e i i  I;i tierra que durante tanto ticiiipo Iiabian 
ciiltivaclo ainl>sr;idos en s i i s  <lerccli«s de disfriite qiie pretenden ser usurpados por 
el nionasterio. Para ellos lii libertad se ciicontraba fiier;i dcl señorío abadial y de ahí 
ski rclacióri con el Adelaiitado Mayor de Castilla y su pretensión de pasar a ser tcrri- 
ior io de rcalcngo lo que se conscgiiiria eii 1578 por senteiicia de I'elipe 1126. 
Cerniicgla eii tanto que coiicejo o asociacióii de vasallos solariegos pestenecia 
.iiirisdiccioiialiiicnte al abad de Salita María de Kioseco. Con niucha frecueiicia nos 
encoiitr;iiiios en la <locorneritacióri del cenobio la sigiiientc frase: 
~ E s i c  piichlo es del riioiiesrcrio coii todos sus terniinos y pastos y nion- 
tes. 10s veciiios clcl soti vasallos solariegos y viven por las ordeiianzas 
qiie el riioiicsteri« les da». 
A e\ic rchliccto iiic iiitci-cm dc\tncar tic\ piiiito\. :i r;ii>e!: l<i\ 6ri.iiiio\ d i  gohicr- 
iio del coiiccjo, la orgaiii/aci¿>~> de 121 jii\tici;i ! 1'1, I'riccioiic\ j i ir i~~Iicci~~~i;i lcs L O I ~  la\ 
aiitoridade\ rcprc\ciit;iiitcs <Icl poder irioiiiiriliiic«. 
1.ii cii;iiito ;i lo\ 0ig;iiios de gobicriic de C'erriiicpla. lo\ ciI'icialc\ qiie regi:iri I;I 
;idiiiiiii\tr;ici<iii del ci~riccjir cr;ili i i i i  iiicririi~ y i I i > \  iiir:iiii>\: 
«ltem marido qiie los vesinos del dicho logar scaii obligados a sacar jiira- 
dos e iiicriiio y I;i/.crlo saber al dicho abbat en cada iiii oiio par;i qiie lo\ 
confirme si le paresciere ser aviles espicialiiiciitc el diciio nieririo conio 
el lo quisierc acehrar. li que este iiicrino pueda fnzcr prciidas a los vesi- 
nos del dicho logar I>or las debd;is debidas al diclio iiionesterio por ciiaii- 
to prcscc por los tcstigm capeo que aiite de qiiiiize anos a esrn pkirte ;ivia 
solo el <licho meriiio el qii;il iiicriiio regia t ~ i o  el piichli~ c le coiifiriiiaba 
el dicho abbat si Ic [>arcscin ;%hile c siiliciciitc. li al prcseiite dc los diclios 
quiiizc años a esta partc ay dos jiir;~dos c el diclio nicriiio c del dicho 
tieriipc~ dc los dichos qiiiri~c aiios a ccta partc lo\ vcsinos clcl diclio logar 
sin c«iisciitiriiierit« del abbat inonjes e coiivciitc~ del dicho rnc~iicrtcrio s n ~  
caron los diclios iiirados c iio Ic 1121 corrido nrc\cricioii iiiii Iiicri~o uso»". 
Coino \c piicdc ~ihscrv;ir cii el tchto, a I:i c:ibe~a de la org;irii~aciOri coiicciil se 
cricontraha el iiicriiio elegido dircctaiiicntc por siis c«iiveciiio\. 1 lasta IJ116 cr;i iiiia 
sOla persoria la cricarg;rda de regir lo\ de,tiiio\ de I;i coiiiiiiiidnd; dcbde c\ta Ic~.lin 
se añadeii dos jiirados tariibiCii clegi<los poi el concejo. Evi<lciitciriciitc crtoh rc[irc~ 
sciitaiites dcbi;iii ser iiiicmbros de la coiiiiiiiidad y sil iiiaiiclato. cii ~>riricipi«, tciii;i 
iiii año dc vigciicin. 1.a presciicia del seiior y por taiiro In clcperidciicia jiirisdiccioii;il 
<le los solaricgos se clejaha sciitir ciiaii<lo estos olicialcs ci~iiccjilcs <Ichi;iii ser coiilir- 
iiiaclos por el ab;i<l del cenobio cirtesciciirc el ciial rio sólo cxigiii iiii:i cierra prc[>;irn~ 
ciOii siiio y sobre lodo qiic ciimplicscii coi1 sii dchcr <le liaccr ~ireiid;is. es dccii coiili\- 
car y embargar biciics a nqiiellor vccirios qiic rio pagziscii la\ dciid;is coiitraid:is coi1 
el iiionastcrio. Estas deudas se releriaii csciicialriierire al iiiipago de ciiorai, cciisos 
o scriiiis. Para cl sciior la iiitcrvciicioii coi1 \ii  derecho de \,el« cri los cargo\ coiiccjiles 
siiporiia iiria irirportiiiire arnia coactiva y de control, y para los sol;iricpi~s de Ccriiiic- 
gla evadirse de ese coritrol Sile iilia aspiraciOii scciilar qiie iiiotii~'~ ii« pocas fricciorics: 
«riegaron que el rncriiio non lc auia de coiifiriiiar cl ahhat. hnibicii  iic- 
garon qiie el dicho iiieriiio noii podia fazer r>reridas por las dcbdas debi- 
das al dicho moricstcrio por vesinos destc dicho I ~ g a r ) ) ~ ~ .  
En seguiido térriiino, y eri lo que se refiere a la organizaci0ri y admiiiistracióri 
de la jiisticia, el monasterio se reservaba los derechos <le actuar judicialmciite en los 
delitos civiles y criminales por un lado. y por otro riiaiitenia los derechos de arbitraje 
en los conflictos y coiiciertos que se produjcseri ciitre los vcciiios de Ccrniicgla. Estas 
preeminencias del rnoiiasterio no solo le reportabaii posibles beneficios ccoiióriiicos 
derivados de las multas y caloñas, siiio qiie significaban la inriiiinidad n sus ;ictiiacio- 
iies y el reconocimieiito de un prestigio que podia ser uria iiiiportaiitc ariiin idcológi- 
ca eri riianos del abad de Santa Maria de Kioseco que, de este modo ve tariibiCri nse- 
gurarse sus preeminencias económicas sobre los solariegos. 
El monasterio tenia su propia cárcel y prisioiies eri el edificio donde rcsidc el 
prior de Quintanajuar y la justicia se ejercia eri los terrenos civil y criminal cri cola- 
boración con el Adelantado de Castilla que eri 1512 era Antoriio de Wdilla que apor- 
taba lo que los monjes no disponían por sii condicidii clerical. la fiierza para llevar 
a la práctica la acción jiidicial contra los posibles dc l incucr i t e~~~.  
~l<i ilc ;iltcrociiiii ( le Ii>\ \.cciiios qiic sc rc\isti;iri a la explusióii de Ciarcia Aloiiso a 
qiiicti e l  iiii)iiastcrio ;iciis;i <le i io 11;ipnr los cciisos y prestaci«nes ii que estaba obliga- 
<II, i>or s i i  coi i~l ic i i i i i  dc \olnrieeo. liii realidad lo uiic los canioesinos i~rcteridiaii hacia 
ya varios ano\ cr:i ii i l i i\>ir\c de lo tiitela senorial del abad de Sa11t;i Maria de Kioseco 
:i f i i i  de ot>teiicr lii ~piol~icdnd total de los térriiiiioa dc la grarija y coiisegiiir pasar 
3 xcr C « I I C C . ~ ~  r e i i l c r~g~  piirii lo que i io diidaroii eri asociarse coi1 el Adclatitado Mayor 
<le C';isti l l ; i2". 1.a sciitciicia. aiispiciada por la Corona castcllaiia, dejaba bien paten- 
t e  la lpi>sii.i<iii de la i i i i x in ia  iristiiiicióii política qiic apoyó a Fray I~crriai ido de I r ó i i ,  
;iliiid del iiii>iiasterio, para [~crpcti iar iiiias coiidicioiies s«cialcs y ecori¿>riiicas que tu- 
i icror i  sri urigcii cii 1150. No «b\taiite, lo\  cariipesinos consigiiieron poiier los cimicn- 
tos de iiii Iproccso dc IihcinciOii de r i i  deperideiicia cconórriica que culminarii cri 1578. 
11. ASl'l:('I'OS JOKISI)I<:<:IONAI.I.:S. 
. l i i i i t i >  o I;is rclacioiics ecoii<iiiiic;is enistciitcs ciitre los caiiipcsiiios de Ceriiiicgla 
y s i l  sciior qiic \ori c\eiici;iliiiciite de clcpciidciicia. debcrii«s hablar de otro corijunto 
(Ic coiiexioiici c i \ tc i i ies critrc eiiibiis partes deriv;id;is de la pcrriiaiiciiciii del sefiorio 
jiiri\iliccii>ii;il qiic ejcrccii iiii~i s«l>rc lo \  otro,, y qiic pcrriiiteri iil señor disporier de 
iiii i i istr i i i i ic i i t~ i  cx i r i i cc<> i i~ i~ i i i c~  c(~ii i~>Icmciit i ir io <le c o a c ~ i n ~ i .  en cstc pii i i to scri ric- 
cc\;irii> ;ireii<lcr t i  (los i.iicstioiic.; rclacioiiadas entrc qi: la sitiiacióri jurídica persorial 
de I(IS iii<lividiios y In sitiiacióii jiirisdicciorial y de gobieriio de los vasallos-solariegos 
cii tanto qiie colectivo, ;isi con]« las relaciones qiie sobre estos ejes se desarrollan coi1 
el señor. 
1:ii ~c i ic r i i l ,  lii ~ i t u i i c i i ~ i i  j ~ i r i d ~ c i i  pers~i i i i l  dc los solariegos qiic Iiabitaban las tic- 
rriis del i ioric ~ I c l  Iliici-o sc carnctcrizn cii prinicr Iiigar por ser horiihrcs que gozaii 
del cstalirs de libertad cii el seiitido jiiridico del tl:riiiiiio, cs decir qiic no se eiicuen- 
trnii atados a la ticrra iii a otra pcrsoiia. E l  origcii de estos colorios solariegos hay 
qiic biiscarlo critrc los «casati» y «iiiiii«rcs», caiiipcsinos libres entrados eri cncomeii- 
cliicióii de algiiri scnor poderoso que le cede tierras en prestiriionio a cambio de iiiias 
rentas cii especie y/o cii prcstacioncs personales. I'cro a fiii:iles del siglo XV la liber- 
tiid de inovilidad del caiiipcsiiio, sancioriada por las cortes tolcdaiias dc 1480, era un 
iiistriiniciito r i i i i s  Favorable para los scñores qiic para los campesinos porqiie se trata- 
ba de iiiia libertad de riioviriiientos iinpuesta qiie iiitroducia en la vida del solariego 
iiiia fiieric dosis de inestabilidad sobre la ticrra a lo largo dc varios siglos. Este es 
el seiitido que ticrieri las luchas. incluso con las aririas, qiic protagoriiiaron los sola- 
riegos de C'criiucgla eii 1511L' ciiaiido se trate de expulsar a l ino de s i i s  convecinos, 
<;itrcin Aloiiso; si!  deseo era i~criliaiicccr en la ticrra que diirante t;into ticiiipo habían 
ciilti\.ado aiiil>ar:idos eii s i i s  dereclios de disfrute que pretcriden ser usiirpados por 
e l  iiioriastcrio. Para ellos la libertad se eiicoritiaba fuera del señorio abadial y de ahí 
su reliicióii coi] cl Adclniitado Mayor de Castilla y s i i  pretciisión dc pasar a ser terri- 
t«ri« de rcaleiigo lo que se coriscgiiiria en 1578 por senteiicia de Felipe 1126. 
Cernuegla cri tanto qiic concejo o asociacioii de vasallos sol;iricgos pertenecía 
jiirisdiccioiialniciitc al abad de Salita María de Kioscco. Con miiclia frecuencia nos 
elicontrainos en la docunieritacióri del cenobio la sigiiieiite frase: 
<<Este piichlo es del iiioncstcrio coii todos sus terrnirios y pastos y mon- 
tes. 1.0s \ccirios del son vasallos solariegos y viven por las ordenanzas 
ciue el nioiiestcrio les da)). 
I\ e\te rerpccto iiic iiitt.rc\ii dcit;ic;ii iic\ liiiiit<i\, ;i \;il)cr: Icis i)ip;irii>\ [le .ol>icr~ 
IICI (le1 cc)iiccjc~, I;I org;iiii~;ici<>ii de l;i jiihticiii ) Ir15 f i i cc io~ ic~  j i~ri \<l¡c~.ic~i~;i le~ cc111 l;is 
aiitoridadcs rcprc\ciii;iiitc\ clcl poder riioii:irqiiic~~. 
liri ciiniito ri lo\ (,rg;irio\ iIc goliicriiii de C'criiiiepla, lo\ otii.inlc\ iluc rcgi;in 1:) 
iicliiiiiiictiaciiiii ilcl coiicclii ci;iii i i i i  riieiiiio \ di>\ iiii;idox: 
<<ltcin iiiniidii qiic los vc\iiii)\ ilcl iiicliii Ii>g;ir xnii  i)l>lig;tdi>s a sacar jura- 
dos c iiicriiici y I;i~crli> satici ;iI <liclio abbat cii cada iii i  ;ifi<i [>;ira qiic los 
coiifiriiie si le parcscicre ser aiilch c\pii.ialnicritc el <liclio iiicriiio coiiii~ 
el lo quisiere acebtar. 1; qiic csrc iiieririo pueda fiizcr prciidas ;t los ve si^ 
nos del dicho logar por las debdas debidas al dicho iiioriesterio por cuaii- 
lo presqc por los tesiigos capeo qiic ante de  qiiiiirc anos a esta parte riiia 
solo el dicho rneririo el qiial nieriiio regia todo el piiehlo e le coiifirniaba 
el dicho abbar si Ic parcscia ahilc c scificierite. 1: al prcscritc de  10, dichos 
quinle años a esta parte riy dos jiirados e el diclio riieririo c del dicli« 
tiempo de los d i c h a  qiiinze anos a a t a  parte lor vesiiios del diclio logrir 
sir1 consentiiniento del abhat inorijes e corivcrito del diclio iii~iiicstcrio s;i- 
caron los dichos jiiiados e rio I C  Iia corrido ~irescriciori i i i i i  luengo iis»>>". 
('oriio se piicde ohscrvnr eii el texto. a la c;itic/;i dc  I;I  iirpaiii,;iciiiii c<iiiccjil cc 
ciicoritrnli;~ el iiicriiiii iIcpicli> dircct;iinrntc por 5\15 corivcciiio\. Iln\t;t 1490 crn i i i i r i  
s6l;i 1,crsoii;i l;i ciic;irpnd;i de resir 111s destirios <le la coiniiiiidiid; desde esla Ic~.li:i 
se ;ifi;rdeii i l i ~  jiir;ido\ t;iiiiliii:ii elegido\ [ii>r el coiiccjii. lividciitcriiciiic esto\ rcpic- 
seritriritcs dcbiriii ser iiiicriitiros de In coiiiiiiiidad y sil iii;iiiil;ito, cii ~iriiicipio, tciiia 
iii i  ano dc  vigeiicis. 1.a [presciici;~ del scfior y por t;iiito l;i dcl>ciidciicia jiirisdicci«iial 
de 10s solnricgc~s \c dci;ih;i sciitir ciiniido crtos «l'icinlcs ciiiiccjilcs dcbiari ser coiifir- 
iii;id»s por el nlinil clcl ccric~liio ciircsciciisc el ciinl iio r¿il« cxigia iiiia cisit:! prclxtra- 
cióii siiio y sobre iodo qiie ciiiriplicseii coii sir ilehcr de  hacer prciidas. cs decir corifis- 
c;ir y ciiibaigar hicrics ;i :iqiiellos \cciri«s qiic iio p;ig;i\cii 1x5 ilciid;is ci>iitr;iicl;~\ c<iii 
el rnonastcrio. Est2is deiid;is se releri;iii csciicialiiicritc ;iI iiiipnyo de  ciiotas, ccrih«s 
0 seriias. Para el señor la iritervericióri coii sii dereclio de veto eri los cargos coiicejilcs 
supoiiia iina importaiitc arnia co;ictii,n y <le cciiitrol, y [)ara los so l a r i cg~~r  de ('criiiie- 
gla evadirse dc  ese control fue iiria ;ispiraci«ri secular qiie iir«tiv<i iio ~ii,c;i\ l'ricciories: 
~ i i ega ron  que el iiicriiii~ iioii Ic avia <le confiririar el ;ihbnt. 'liiiibieii iic- 
garon que el diclio iiicriiio iiori podirt fazer prendas por las debdas dcbi- 
das al dicho monesterio por vesiiio\ deste dicho logarn2*. 
En segundo tc'rrniiio, y cii lo c~iic se refiere a la orgaiiizaciiin y adriiiriistracioii 
de  la justicia, el irioiiasrcrio se reserraba los dereclios de  actuar judicialmeiilc cri los 
dclifos civiles y criminales por iii i  lado. y por otro iiiaiitcriia los dercclios de arbitraje 
cii los conflictos y conciertus qiic se pr«dujesen eritrc los veciiios de  Ccrniiegla. Estas 
preemiiieiicias del monasterio iio sólo le reportabnii posiblcs bciieficior ccoriómicos 
derivados de  las niultas y caloñas, sirio qiie sigiiificabriii la inmiiriidad n su\ acruacio- 
nes y el reconocimiento de  un prestigio que podia scr iiria irnp~~rtnii tc  ariiia idcul6gi- 
c a e n  manos dcl abad de  Salita Maria de  Rioseco qiic. de  este inoilo ve r;riiit)iPri ase- 
gurarse sus preenriiiencias ccoii6niicas sobre 10s s«laricg«s. 
El monasterio tenia su propia cárcel y prisiorics cii el edificio donde reside el 
prior de  Quintanajuar y la justicia se ejercia eii los tcrrerios civil y criiiiiiial cii cola- 
boración con el Adelaiitado de  Castilla que eri 1512 era Aritoiiio de I'adilla que apor-  
faha lo que los morijes rio disponian por su condici¿iii clerical. Iri fiierra par;i llevar 
a la practica la accioii judicial coritra los p«*iblcs deliii~~uciitcs'~. 
Liii ciiaiito n la cnpaciclnd de arhitroje 10s <I<iciiiiiciit~~s soii siiticicritciiicritc iiiti- 
(los ;iI respecto: 
«Otrosi soti obligad«s los diclios vci'iiios del cliclio logas qiiarido algiiii pleito 
qiiisicreri toriiar o tli/er algiiiid coricierto cii qiic aya inciicstcr poder de c<~riccjo a
pedir licericia iil dicho abhat que es o l'iicrc del dicli« riioiicstcrio corno vasiillos a 
serior coiiio paresqe por uii testigo jiiradi~ de caluiiipriia vcsirio del dicho logar con 
poder bastaritc del dicho coriccjo del diclio logar de <:criiiicgla n pedirniento de I;i 
partc del dicho abbat que es de edad de oclicrita años c qiic siciiipre se iiso e este 
testigo fue a pedirla agiinas vczcs>>"'. 
Eii ciianto ;i los roces jiirisdicci«riale cntrc el scñorio abadial y las aiitoridades 
represeiitaritcs del poder nioiiárqiiico fiieroii frecuciites y la dociinieiitacióii que esta- 
ritos iitilizanclo es bucii cjeniplo de elloh. L:l 7 de iiovicmbrc de 1511, el nioiiastcrio 
elevaba una qiicja riritc In aiitoridad real por cl ;ip«yo qiic el Adelantado Mayor de 
('astilla estaba prestando a la irisiirrcccióii que cstabii protagoiiizaiido (jarcia Aloiiso: 
<<Ciarcia Aloiiso cubero que vive cri el lugar de Cerriucgla qiic es del di- 
cho riioiicstcrio ha querido poiicr las iiiarios cii el dicho abhat e eii los 
clcrigos c vcsirio\ del dicho logar y riori ha qiierido i i i  qiiiere el i i i  algiinos 
de 105 otro\ \csiiios p;ig;ir Iris rciitns qiie dchian al dicli<i ni(incsterio co- 
rrio vasalli~s e solaricg«h del cori Iavor del dicho ;idelaiitado e ha toniado 
iirii~ii>>>'~ 
I>esdc hacia ya alguiios anos el nieriiio de Cerriiiegla se Iiahiii pues- 
to ;i lar órdeiics del renresciitaiite del noder real. El obietivo de la irisu- 
rrcccióii crn asiiiiilarse a las coiidici«iies jurisdiccionales de los vecinos 
de Sotol~;il;icio\ doiidc residia el iiiciicioiiado Adelaiitado, Aloiiso de Pa- 
dilla. La asiriiilaci6ii se pr«duciria eri dos plaiios. prinicro al sustitiiir las 
imposicioiies abadialcs por las de Sotopalacios en el tcrreiio ecoiiómico, 
y seguiido al perder el ceiiobio el derecho ;i regentar la justicia civil y 
criminal: 
<<Otrosi el dicho logar de Sotopalacios les lacen a los dichos granje- 
ros que por fiierza fagaii prescrites al dicho adelantado como ellor e so- 
bre ello les sacari prciidas e sobre qiic contribuyan en todas las irnposi- 
ciones que los del diclio logar de Sotopalacios ultrajandolos e desonran- 
dolos seyciido exciitos los dichos granjeros de todo los siiso dicho por 
ser coriio soti del dicho moncsterio por privilegios de vuestros predeceso- 
res de gloriosa niemoria. Asimismo el dicho adelaiitado o sus oficiales 
faceri inucho agravio c fiicrzri al diclio abbat que tenia jurisdiccion civil 
y crirniiid en la dicha granja de Cciidrera y logar de Cerriucgla y Monte 
Espinoso e han le toniado por fuerza la criminal e iion le dexan usar de 
la civil e como es grarid sciior c oiiime poderoso cspicial respeto al abbat 
e irionjes e que estan lejos de alli fazeii todo lo que quieren»32. 
El 20 de noviembre d r  1511 el Adelantado Mayor de Castilla, escri- 
bia una carta eri la que resporisabilizaba exclusivamente a los vecinos de 
Cernuegla de la iiisurreccióri y se inhibia en favor del rnonasterio y abad 
de Santa Maria de Kioseco de cualquier postiira favorable al cambio ju- 
risdiccional que solicitabaii los solariegos. La sentencia del poder mo- 
iiarquico fue taxativa y restituyó todos los derechos jurisdiccioriales a los 
monjes. Los campesinos se vieron obligados a soportar el señorio juris- 
d i c c i o i i a l  I i a s t a  1578 c i i i i r i d o  c o n s i g i i i c r r i i i  de f i r i i i i v i i i i i c i i t e  pasar al rca- 
I c i i g o  b a j o  los a i i s p i c i o s  de felipc 11". 
<:ONSII>KKA<:IONk~S KINAI.k:S 
H e i i i o s  estudiado c i i  las p i g i i i a s  p r c c c d c r i t c s  las r i o t a s  d o n i i r i a i i t e s  
sobre las que  e s t r i i c t i i r a b a i i  las r e l a c i o i i e s  c c o i i c i i n i c a s  y j u r i s d i c c i o r i a l e s  
e n t r e  los solariegos de C e r i i u c g l a  y s i l  señor el ahnd dc S a r i t i i  Maria de 
Kioscco eri los primeros años del siglo X V I .  1.a c o i i f i g i i r a c i o i i  definitiva 
que a d o p t a r o n  t a l e s  r e l a c i o i i e s  c o n t O  con la s a i i c i ó i i  j i i r i d i c a  del poder 
real, la c o i i f o r m i d a d  del i n « r i a s t e r i o  que  v i6  sa t i s f ec l i a s  s i i s  demandas 
y el d c s c o i i t c i i t o  de los c i i r i i pcs in«s  q i i c  a \ i s t e r o r i  a s i l  propia f u s t r ; i c i o n  
e impotencia para modificar u r i a  s i t i i ; ic i i jn  qiic v e i i i a n  s i i f r i e i i d o  desde 
1150. C o i r i o  c o i i c l u s i ó i i  a t o d o  ello i i i i a  p r c g u i i t a  sc i i i i l io i ie .  ¿ h a s t a  qué  
] > u n t o  la s i t i i a c i 6 i i  aq i~ i  descrita es iiii  a r c a i s i i i o  a i i a c r ó i i i c o  q i i c  i i o  se co- 
r res l>o i ide  con las c o n d i c i o i i c s  c i i  que se enci ic i i t r i i i i  lrrs c s t r u c t i i r a s  e i i  1512? 
Se t r a t a  de c u c s t i o i i a r s e  la r c n r e s e i i t a t i v i d a d  del i i io< lc lo  a u i i i  estudiado. 
Al respecto nie i i i c l i n o  a pensar q i i c  i i o  es iiii  caso ;iislado y de c u a l q i i i c r  
modo d e r n i i e i t r a  la p r o f i i i i d a  diversidad de s i t i i a c i c ~ i i e s  que  p o d c i n o s  eii- 
c o n t r a r  cn el e s r i i d i o  de las r c l a c i o i i e \  c x i s t e i i t c s  e i i t r c  ca r i i r>ca i i io s  v seño- 
res a priricipios del siglo XVI dentro del i i i a r c o  p c n i n s i i l a r .  
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